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Motivasi merupakan suatu hal yang sangat penting dan dibutuhkan untuk mencapai kesehatan dalam kehidupan sehari-hari,
terutama motivasi untuk sembuh dari sebuah penyakit. Motivasi kesehatan merupakan dorongan dari dalam diri seseorang untuk
bertindak ataupun berperilaku terkait dengan pemeliharaan dan upaya peningkatan kesehatan. Masalah kesehatan gigi dan mulut
terbesar yang umum dihadapi yaitu karies. Karies merupakan penyakit universal yang terjadi pada semua usia, sosial ekonomi dan
jenis kelamin. Salah satu faktor penting penyebab terjadinya karies yaitu kurangnya menjaga kebersihan gigi dan mulut. Menurut
WHO Status kebersihan gigi dan mulut dinilai dengan menggunakan indeks DMF-T. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui
pengaruh motivasi masyarakat dalam memelihara kesehatan gigi dan mulut terhadap status kesehatan gigi dan mulut (Indeks
DMF-T). Penelitian ini merupakan penelitian cross-sectional. Metode pengambilan subjek dilakukan dengan cara menggunakan
probability sampling secara random sampling. Subjek penelitian ini berjumlah 98 orang yang diperoleh dengan menggunakan
rumus slovin. Penelitian ini menggunakan kuesioner dan pemeriksaan indeks DMF-T. Hasil analisis menggunakan uji Chi-square
menunjukkan adanya pengaruh yang siginifikan antara motivasi masyarakat gampong Jeulingke dalam memelihara kesehatan gigi
dan mulut terhadap status kesehatan gigi dan mulut (Indeks DMF-T) (p
